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mindezeknek a leventékre való 
kiterjesztése a fiatalságnál hozna 
feltétlenül eredményt. 
De elkerülhetetlen mindezeken 
a helyeken szaporodó magyar csa-
ládok letelepítése, megerősítése, 
kijegecesedési pontjává az erősö-
dő magyarságnak. A Darányi Ig-
nác féle telepítés némely helyen 
eredményével is példát ad. Nagy-
sánáson már csak 14 magyar lé-
lek volt a milleneum évében, le-
telepítettek kb. 15 magyar csalá-
dot s 1935-ben már 1532 lett a 
lélekszám. A mellette lévő Kissá-
nás sokkal nagyobb lélekszámával 
teljesen eloláhosodott. 
Ha a mult század végén min-
den veszélyeztetett községbe csak 
ilyen mérvű telepítés történt vol-
na, ma erőteljes, fejlődésre, sza-
porodásra kész magyar közpon-
tok lettek volna a temetők he-
lyén, ahonnan semmiféle történel-
mi kényszer nem vetné ki őket. 
Az erdélyi román földreform 
felülvizsgálása most lehetőséget 
nyújtana ilyenirányú telepítésre 
is. Hiszen csak 3 vármegye veszé-
lyeztetett területén (Beszterce, 
Szolnok-Doboka, Maros-Torda) ki-
sajátítottak szórványokban 15.669, 
anyaegyházakban 29.038 kat. hol-
dat, összesen 44.307 hold terüle-
tet csak a ref. egyháztól, mint 
egyházi birtokot. 
Minden eszközzel segíteni kell 
a magyar egyházak megtartó és 
missziós munkáját. Szórványgon-
dozó, missziói lelkészek beállítá-
sával, jó ellátásával, ingyen köny-
vek, iratok, vallásos művek ter-
jesztésével. 
Az áttelepítés és népességcsere 
felbukkanó terve külpolitikai 
függvény, rá addig, míg meg nem 
valósul, nem építhetünk, minden 
más munkánk azonban elemi, pa-
rancsoló s azonnal megindítandó 
kötelességünk, ha nem akarjuk, 
hogy a történelem ránküsse a bé-
lyeget: Egy fajta, aki a legeszte-
lenebbül pazarolta el saját vérét. 
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A félszázados Dugonics-társaság. 
November 29-én ünnepelte a 
szegedi Dugonics Társaság fenn-
állásának , 50. évfordulóját. Dél-
előtt 11 órakor nyitotta meg a 
társaság elnöke a városi múzeum 
nagytermében rendezett Dugo-
nics-emlékkiállítást, amelyről már 
decemberi számunkban megemlé-
keztünk, 12 órakor pedig Tápai 
Antal szobrászművész gyűjtemé-
nyes kiállítását, melyen Oroszlán 
Zoltán ismertette Tápai művésze -
tét. 
Az ünnepi ülést — a Társaság 
fennállása óta a 346.-at — a vá-
rosháza közgyűlési termében d. u. 
5 órakor nyitotta meg Banner Já-
nos elnök. Dr. Pálffy József pol-
gármester a város és a Társaság 
viszonyáról, és a Társaság érde-
meiről értekezett, majd Firbás 
Oszkár dr. főtitkár foglalta össze 
az elmúlt 50 év munkásságának 
eredményeit. Sík Sándor alelnök 
három régi székfoglaló felolvasá-
sával fejezte ki a Társaság kegye-
letét Tömörkény István, Móra Fe-
renc és Juhász Gyula emléke 
iránt. 
Decemberben, a jubiláris ün-
nepségek kiegészítéseként az 
Olasz-Kultúrintézettel együtt em-
lékezett a Társaság Titus Livius 
bimillenáriumáról. Az előadást 
Kerényi Károly tartotta. Ugyan-
csak ő beszélt a művészetről a 
Társaság által rendezett gyűjte-
ményes Vinkler kiállításon, ame-
lyet 13-án a Társaság alelnöke, 
Sík Sándor nyitott meg, hosszabb 
előadásban méltatva Vinkler 
László művészetét. 
B. I. 
